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Articular y reconstruir un archivo familiar disperso
siguiendo métodos archivísticos, siguiendo el ciclo
documental de las instituciones generadoras de
instrumentos de fe pública.  Este estudio se va a
centrar en el estudio y análisis pormenorizado de las
propias fuentes de archivo que servirán de base
para construir el archivo familiar del linaje de los Juan,
así como los diversos archivos personales que se
irían generando y confluyendo en ese archivo
familiar.
GALLEGO, Olga. Manual de archivos
familiares. Madrid: Anabad, 1993.
Colección Manuales.
La fuentes documentales entendidas como fuentes
archivísticas, es decir, documentos de archivo. Un conjunto
orgánico de documentos acumulados durante la vida de un
personaje o miembro del linaje Juan  por una institución pública
o privada a lo largo de su vida, y que reflejan sus funciones y
actividades, el carácter orgánico en las series documentales
que componen el fondo de archivo, integradas por
documentos que muestran el ciclo documental en todos y
cada uno de sus actos administrativos ejecutados por o para
las instituciones. 
Reconstrucción de un archivo
familiar disperso del linaje Juan a
través de la historia de las
instituciones documentales
 
En estos archivos familiares surgen individuos
relevantes, política, social y económicamente, de
larga o de corta vida, pero que pueden ser muy
intensas, al lado también de los familiares
intrascendentes pero que forman parte de la
familia. Por ello, son archivos que conservan
documentación que afecta a varias
generaciones y a simples individuos de la
misma.
Las instituciones documentales generan
documentos ligados a miembros de la familia.
Reorganizar la biografía de los miembros,
conocer sus actividades tanto privadas como
publicas, conduce a una tipología documental, y
con ella, se puede reconstruir el archivo familiar
disperso del linaje.
Reconstrucción del árbol genealógico
basándose en documentos generados por
las instituciones documentales que forman
parte del ciclo vital de un miembro del
linaje Juan: Miçer Antoni Joan
 
La investigación que se está desarrollando versa sobre el
patrimonio e historia social de la familia, un estudio
centrado en las fuentes documentales para el estudio
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